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M arts  og April Måneder.
Agerdyrkningsberetning
fra 1ste Halvdel as M a j.
Vintersædens Tilstand. Jordens Foraarsbehandling og Vaarscedens 
Lagning. Græsmarkernes Tilstand og den nye Klover. Knagets Foder- 
og Sundhedstilstand. Kalvningen og Lamningen. Vinterens Malkeri- 
uddytte. Grundforbedringer. — Det sydlige Sverig. Storbritanien. 
Tydfkland. Frankrig.
D a nm ark .
v i n t e r s æ d e n  var svag, da Vinteren ved December Maaneds 
Begyndelse indfandt sig, men da baade selve Vintertiden og 
den forste D e l af Foraaret i  det Hele taget var gunstig fo r 
den, udviklede den sig, naturligvis langsomt, men dog kraftig 
og sundt. I  Begyndelsen af A p ril tegnede derfor a l  V in te r- 
scrd godt, men skjondt dens farligste Foraarsfjende, varme S o l­
stinsdage afloste af Nattefrost, ikke iaar har stadet den synder­
lig , saa er R u g e n  dog kuet en D e l ved det kolde, vaade og 
stormfulde V e jr i  A p ril og ved den torre Nordveststorm i  B e ­
gyndelsen af M a j. Rugen staaer derfor kun kraftig og lovende 
paa de faa Steder, hvor den blev saaet tid lig , saa den allerede 
fik sig buflet i  Efteraaret; ellers er den baade tynd og spids, 
og v il noeppe give nogen god Host; paa side, kolde Jorder er 
den endog ligefrem daarlig, og i  de hojtliggende lette Egne i  
Jylland har den danske Rug iscer lid t meget ved den sidste 
T ids  Storm e, der have flid t Sandet fra  Roden. Bedst synes
Rugen at staa paa Fyen og omliggende Smaaoer. —  H v e ­
den,  der, senere i sin Udvikling, bedre har modstaaet den ugun­
stige Vejrperiode i Foraaret, staaer paa alle veldyrkede J o r­
der godt og kraftig og kan endnu give en meget god Host. 
Ogsaa for den er der im idlertid paa mange Jorder en stor 
Forskjel mellem den tid lig - og sildigsaaede, medens det fra 
andre Steder hedder, at Hvede, der ncrppe var synlig i 
Efteraaret, nu udvikler sig kraftig og tilfredsstillende. Bedst 
synes R a p s e n  at staa; men der er i  Aar kun saaet meget 
l id t Raps, dels paa Grund af de sidste Aars daarlige Raps­
host, dels paa Grund af de hose Kornpriser. Den er overalt 
meget kraftig, men Haabet om, at den paa Grund af den 
kolde A p ril ikke v il blive plaget meget af B ille r  i B lom strings­
tiden, synes at blive skuffet; ligesaa udtales der i  en Beret­
ning fra M o rs  Frygt fo r , „a t Larven af eeutorkx lickus 
ass im ilis *), som allerede meget tid lig indfandt sig, og som maaske 
ncrppe nogetsteds ved nojere Undersogelse v il savnes, ogsaa iaar 
i  en vcrsentlig Grad v il forringe Udbyttet af denne i sin 
Dyrkning og i sit Udbytte saa usikkre Plante."
Paa alle lette eller vel afgravede Jorder kunde Vaarsoe-  
dens Lcrgning iaar begynde meget tidlig uagtet den store Regn- 
mcrngde i  M a r ts , og allerede i  S lutningen af denne Maaned 
blev der mange Steder saaet ZErter, Vikkehavre og Havre, og 
det 2rd. Byg blev lagt i  Begyndelsen af A p ril, saa flere Gaarde 
navnlig i  Fyen og det sydostlige Jylland vare vcrsentlig seer- 
dige m idt i A p ril. Jorden var i denne forste Saaperiode be­
kvem og fa ld t, hvor den var godt efteraarsplojet, smukt for 
Harven. M en i de ncermeste >4 Dage efter Paafken, omtrent 
fra 9de— 21de A p ril, var Vejret regnfuldt og koldt, Saaningen 
standsedes tilde ls , Jorden blev dod at behandle, og skjondt den 
stcrrke T s rring  sidst i A p ril og navnlig fsrst i M a j m ulig­
gjorde Saaningen, selv paa de lavtliggende Jorder, saa mange 
vare fcrrdige inden A p ril Maaneds Udlob og de fleste andre i
*) See Tidsskriftets 3die Rcekke, 14de Bind, Side 198.
den forste Uge af M a j,  saa blev Jorden, hvor den ikke var 
meget kold og vaad, dog ikke bekvemmere og i mange Tilfcrlde 
end ikke saa god, som den havde vcrret i  den forste Saaperiode. 
Fordelene ved at faac sin Jord tid lig tjenlig ved H jcrlp af 
D ra in ing  har derfor ogsaa viist sig iaar. Den forsi saaede 
Scrd laa vel temmelig lcrnge i Jorden, men brod senere 
smukt, jcevnt og kraftig frem ; den stcrrkc og kolde Blocst fra 
Nordvest i  den forste Uge af M a j svcckkede vel dens Farve, 
men ved de sidste Dages milde V e jr har den atter gjenvundet 
denne, og Vaarscrden v il nu ventelig faae M ag t over det flere 
Steder i  ikke ringe Mcengde fremspirende Ukrud.
Paa Grund af den sildige Host forrige A a r, og det kolde 
Efteraor vare de unge K l o v e r  kun svage, da vi gik Vinteren 
imode, men de have overstaaet baade denne og Foraaret ud- 
mocrket godt og love en rig  Afgrode. 2det Aars Rodkloveren 
er derimod fo r en stor D e l gaaet bort, og paa disse M arker 
viser det sig derfor stcrrkt iaa r, hvor fordelagtigt det er, at 
foretage en Eftersaaning F or- og Efteraar og at benytte en 
god B landing af forskjellige Klover- og Groesarter, blandt hvilke 
Alsikkeklover ikke maa glemmes. Grcrsmarken er i  det Hele 
taget, men dog navnlig paa de mindre Gaarde, den af Gaar- 
dens M arke r, der behandles mest stedmoderlig; endnu ofte 
lcrgges den ud i  en forp int Tilstand og med en a ltfo r karrig 
Besaaning af Klover- og GrocSfro, 12— 16 og om end
den O m hu, der ydes denne M a rk , er helt ulige i de fo rflje l- 
lige Egne, saa kan man dog vcrre temmelig vis paa, at jo 
lavere Agerbrugets Standpunkt er, desto elendigere er ogsaa 
Grcrsmarkens Behandling; saaledes meddeles s. Ex. i  en B e ­
retning fra  det vestlige Jylland (Ringkjobingegnen): „A t locgge 
Markerne ud med Grocsfro, horer endnu t i l  de store Sjælden­
heder her paa Egnen og er desuden unodvendigt, da Jorden, 
som aldrig bliver nogenlunde renset fo r Kvikrodderne, af sig 
selv groer sammen strax efter den sidste K jcrrv, og Kvikgrcrsset 
kvoeler snart a lt andet isaact Groes. H vor kostbare den S lags 
Græsmarker im idlertid ere, er vanskeligt at beregne."
G r æ s m a r k e r n e  begyndte tid lig at gronnes, isoer hvor 
man havde brugt engelst og italiensk Rajgroes, men fremmedes 
i  den sidste Halvdel af A p ril ikke meget; ved det milde V e jr 
fra  d. 9de M a j fljsd Grcesset im idlertid ra f l frem, og Kvcrget 
kom i  de noermest paafolgende Dage paa Grcrs, saa meget 
mere som man lcrngtes efter at faae Kvceget bort fra  Staldene, 
hvor det paa alle velfodrende Gaarde fortnede et langt dyrere 
Foder, end det kunde betale gjennem Mcrlkeriprodukterne.
H a l m -  og H o f o d r e t  har paa Verne og i  de bedre 
Egne af det ostlige Jylland voeret tilstrækkeligt, og hvor der har 
vcrret viist lid t V k o n o m i dermed, er der endog bleven noget 
tilovers. I  det midterste og vestlige Jylland er Fodret im id ­
lertid sluppet tid lig  op, og mange Steder er det kun ved at 
slaa Kvoeg og Faar meget tid lig ud, ofte fra  midt i  A p r il,  at 
man har faaet Vinterfodret t i l  at flaa t i l ;  der er i  disse Egne 
betalt ind til 3 Rd. pr. Skpd. Halm .
Kvoegets F o d e r s t a n d  er efter Omstændighederne ret god, 
og dets S u n d h e d s t i l s t a n d  meget god med Undtagelse af 
Hestenes; disse have hele Vinteren flere Steder lid t af F o r­
kølelsessygdomme, og Bedningen i Marken i  det kolde blcrsende 
V e jr i Vaarsocdstiden synes, som let forstaaeligt er, snarere at 
have fremmet disse Sygdomstilfælde.
Saavel K o e lv n i n g e n  som Loem ni ngen  har iaar i Reg­
len voeret ret heldig, og om der end i enkelte Beretninger lyder 
Klager over begge Dele, saa er dette noeppe mere end 
alm indeligt; ligesaa klages der fra flere Steder over, at K a lv ­
ningen iaar falder ualmindelig sent, og som formodet Grund 
anfsres, at Parringslysten paa Grund af den kolde Forsommer 
if jo r  er bleven forsinket.
Det gamle Tvivlssporgsmaal, om man stal lade Kvierne 
koelve med 2det eller forst med 3die A a r, kommer med foroget 
Styrke frem paa alle Gaarde, hvor der bydes en kraftig Fod­
ring. Fra Falster skrives saaledes herom: „D e t gjsres g ja l­
dende, at man faaer en stcerkere og solidere Ko ved at vente 
t i l  3die Aar, medens det paa den anden Side er klart, at man
har Udsigt t i l  at faae en bedre Malkeko, naar D yre t forsvrigt 
kan ho ld e  ved at lade den koelve med 2det Aar. D et gjor 
sig dog overalt gjoeldende nu , at det er meget vigtigt at have 
en stoerk Ko, naar man v il byde den et svoert Foder, og fodres 
der fo r stcerkt t i l  en fin  og svag Besoetning, v il det strax give 
sig tilkjende ved en overdreven Kastning, Overlobning og Mælke­
feber, hvilket sidste Onde ingenlunde er mindre betydende end 
de 2 ssrstncrvnte. Fine, smaa Besætninger ere aldeles ikke 
brugelige, hvor man fodrer meget, fordrer at de flulle omsoctte 
en 9 t i l  10 ^  Kraftfoder om Dagen."
A t M c r l k e  r i n d  b y t t e t  i  den forlsbne V in te r er bleven 
kjendelig paavirket af den mindre kraftige Fodring er ind­
lysende, men fra flere Egne klages desuden over, at det i  F o r­
hold t i l  det givne Kraftfoder ikke har vcrret saa stort, som det 
plejer; det har derfor kun undtagelsesvis vcrret saa godt som i 
de ncrrmest foregaaende V intre, og navnlig blev det i  Foraars- 
tiden, M a rts  og A p r il,  af flere Grunde meget ringe, og dette 
havde en stcerk Stigen af Priserne paa Bondersmsr t i l  
Folge saavel i Kjsbenhavn som i  en Mcrngde af Provinds­
byerne. —  A f Flcesk er der i V in ter kun produceret meget 
lid t, da der forst i  den sidste T id  er blevet opnaaet Priser,
der blot nogenlunde have kunnet bringe Produktionen t i l  at
svare Regning.
A f G r u n d f o r b e d r i n g e r  er der i  dette Foraar udfort 
en D e l Mcergling i  Jylland og megen D ra in ing  og mange 
Byggeforetagender saavel der som paa Oerne. Mcrrkeligt nok 
synes Lolland ncrsten at vcrre den Provinds, hvor Drainingen
og i  hvert Fald en fornuftig D ra in ing  har vanskeligst ved at
bane sig Vej t i l  de mindre Jordbrugere. I  en Beretning der­
fra hedder det saaledes: „M ange begynde at draine ia a r, selv 
om de flulle laane Pengene dertil; men hvor forunderligt det 
end synes, er her paa Lolland dog endnu mange aabenbare 
Modstandere af Drainingen. Enkelte, selv paa stsrre Gaarde, 
draine t i l  en meget ringe Dybde ( I ' / «  Alen) og dog i samme 
Afstand som ved storre Dybder. Det er meget beklageligt, at
en saa kostbar Grundforbedring udfores saa ufuldstændig, og 
derved nok kan bidrage t i l  at soette Drainingen i  M iskred it."
Det sydlige Sverig.
Plejningen standsedes ligesom i  Danmark af den stoerke 
Frost, der indtraf i S lutn ingen af November; derved bleve 
im idlertid Vejene farbare, og da den lille  Host snart vilde kunne 
udtoerfles, tog man strax fat paa Udearbejdet, og i  Lobet af 2 
Maaneder, in d til Tovejret atter indtraadte i  Begyndelsen af 
Februar, blev megen Skovning, Moergling og Gjodnings- 
kjorsel udfort. Skovningsarbejderne vare da omtrent foerdige, 
men de paafolgende Auktioner gik daarlig. —  Vintersoeden stod 
som oftest godt i  Efteraarct undtagen paa meget stoerke og kolde 
Jorder, hvor der forst blev saaet sent; paa de andre Jorder 
blev i  Reglen saaet tidligere end i  D anm ark; da Vintersoeden 
holdt sig godt under det beskyttende Snedoekke i  den stroenge 
Frostperiode, og da Foraaret har voeret gunstigt fo r V in te r­
soeden, der som sagt havde buflet sig i  Efteraarct, staaer den 
fo r Tiden godt. Vaarsoeden er lagt under lignende Forhold 
som i Danmark. — Den forlobne V in ter har voeret stroeng 
fo r mange Arbejdere i  S ve rig ; „v i indskrænke os t i l  at fore­
bygge, at Arbejderen sulter ihjel, og v i gjore ej mere, end hvad 
v i ere nodsagede t i l  fo r at befordre de arbejdende Klassers 
V e l, "  skrives der i  en Beretning fra  Skaane, og i  en anden 
hedder det: „Sandsen fo r Arbejdsindretninger, Forsorgelsesfor- 
eninger o. lg. begynder vel at voekkes, men endnu er meget t i l ­
bage, fo r Trangen t i l  noget saadant bliver Almuen bevidst. 
Her som i  Danmark ere Arbejderforholdene i Udvikling, men 
det gaaer yderst langsomt, og de trykkende Hoveriforhold kvoele 
endnu paa mange Steder al Fremgang."
S t o r b r t t a n i e n .
Eften en V in ter, der vel ikke har voeret stroeng, men der­
imod oste bragt Voexling i  Vejret og navnlig i  Skotland meget 
stoerke og hyppige S to rm e, begyndte Foraarslivet i  enkelte
Egne undtagelsesvis m idt i  Februar, men i  de fleste andre 
Egne forst nogle Dage ind i  M a r ts ; Vejret holdt sig da gjen- 
nem hele denne Maaned og in d til m idt i  A p ril udmcerket 
smukt, to rt og gunstig baade for Hveden, Jordens Behand­
lin g , Vaarscrdens Loegning og Fremspiring, og fo r Græsmar­
kerne. Navnlig fra Skotland og det nordlige England lyde 
alle Beretningerne meget gunstige, og Saaningen var der de 
allerfleste Steder fuldendt m idt i A p r il;  derimod var man noget 
lcengere tilbage baade i  det vestlige England, hvor Regnen ved­
blev t i l  sidste Halvdel af M a r ts , og i  det sydlige England. 
Navnlig herfra lyde Beretningerne mindre godt, iscrr fra  alle 
Kyststrækningerne; Hveden er der meget tynd og svag og maa 
fo r en D e l omplojes; den unge Klover er simpel, og V aar- 
sceden led her mere af det ustadige, raukolde V e jr, mange Steder 
ledsaget af Sne og Frost, der m idt i  A p r il indfandt sig noesten 
over hele Landet. N aar im idlertid denne sidstnævnte Egn und­
tages, kan det siges: at Hveden, baade den efteraars- og vin- 
tersaaede, staaer kraftig og buflet, — og der er saaet megen Hvede 
iaar, —  at Vaarscrden er kommen smukt frem, at Græsmarkerne 
og de unge Klover ere toette og fremmelige, at Kartoflerne, 
hvoraf der iaar overalt er lagt mange flere end almindelig, ere 
komne i  en velbehandlet Jo rd , at Kvoegets Sundhedstilstand 
har vcrret meget god, og at H alm - og Hofodret har flaaet 
rigeligt t i l ,  hvorimod man har maattet spare paa Turnipsen, 
der im idlertid, ligesom Rutabagaen og Runkelroerne i  Syden, 
har overslaget Vinteren ret godt. For Faarene har Vinteren 
vcrret god med Undtagelse af de Egne, der have faaet a ltfor 
megen Regn; de bleve temmelig tid lig drevne op i  Hojene, og 
Lcrmningen har vcrret god. I  det Hele taget ere Udsigterne 
t i l  den kommende Host fo r den engelske Landmand altsaa i  D je - 
blikket lovende.
T y d s k l a n d .
I  Dstersoprovindserne havde hverken den i  Reglen sildig 
saaede Vinterscrd naaet nogen K ra ft, ejheller var Jordens E fter-
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aarsbehandling fu ld fo rt, da Vinteren indtraf. Denne har 
im idlertid saavel her som i  storste Delen af det ovrige T yd fl- 
land vceret gunstig, og under et gjentagende fornyet godt S ne- 
doekke er Vintersæden bleven beflyttet; denne stod derfor ved F or- 
aarets Komme i  det Hele taget ret godt, undtagen i enkelte 
Egne hvor Jorden ej var frossen, og hvor det vedvarende Snelcrg 
bevirkede, at en D e l bortraadnede og folgelig maatte omplojes. 
I  Posen og omliggende Provindser staaer Vintersoeden i  det 
Hele taget bedst, endog meget tilfredsstillende, undtagen i  enkelte 
lavtliggende Egne, der have lid t af for megen Fugtighed; E fter- 
aarsvejret var der gunstigt, og Vintersoeden havde god Kraft, 
da Vinteren indfandt sig. Rapsen staaer bedst, men der er kun 
saaet lid t af den; i  Rhinpreussen har den lid t en D e l af I n ­
sekter og en D e l maa omplojes. — Hungersnoden i  flere af 
Dstersoprovindserne, navnlig i  Konigsberg og Gumbinnen, har 
naturligvis vceret meget trykkende og fremkaldt megen Sygdom, 
men er i  ikke ringe M a a l bleven liudret ved den omfangsrige 
Virksomhed, som den private Hjcelp og Godgjorenhed har ud­
foldet. Mange Egne ere der saa fuldkommen udspiste, at det 
nu i  Foraarstiden har kostet store Anstrengelser at skaffe den 
nodvendige Saasoed; navnlig har det her, men ogsaa i flere 
andre Egne af Tydflland, f. Ex. i Rhinpreussen, vcrret nod- 
vendigt at uddele Læggekartofler t i l  Husmomd, Parcellister og 
mindre Jordbrugere.
Vaarsocden er iovrig t bleven lagt heldig og spiret smukt 
frem. Allerede i forste Halvdel af M a rts  begyndte Saaningen 
i  mange Egne og blev tid lig tilendebragt paa de lettere og vel- 
afgravede Jorder, medens man endnu ikke var fcrrdig dermed 
paa de svcere, lavtliggende og flet afgravede Jorder ved M a j 
Maaneds Komme. — Hostudsigterne ere derfor, om end en 
D e l forflje llige, fo r Djeblikket gunstige fo r Tydfllands Ved­
kommende. — Husdyrenes Sundhedstilstand har i det Hele 
taget voeret god i  den sorlobne V in te r; hvorimod Foderstanden 
kun har vcrret temmelig tarvelig, navnlig i  de Egne hvor H o­
sten if jo r  var saa simpel; derfra klages der baade over at He­
stene vare afkrcrftede t i l  Foraarsarbejderne og at Moelkeudbyttet 
var saa simpelt og Fedningen saa ringe, at Priserne paa de 
dyriske Produkter steg ualmindelig stoerkt.
F r a n k r i g
Fra m idt i December t i l  m idt i  Januar var Frosten 
meget stocrk, og da det varede noget, inden der kom et Snelag 
t i l  at beflytte de unge Planter, toge de en D e l Skade, navnlig 
de tid lig  saaede, og isocr Binterhavren. M en storre Skade 
har dels en vedholdende Tsrke i  det sydostlige og navnlig 
en jccvnlig og temmelig stcrrk Foraarsfrost i hele Frankrig, med 
Undtagelse af det nordlige og vestlige, anrettet. Afgrsden staaer 
derfor langtfra godt, med Undtagelse af Rapsen, der vel ogsaa 
har lid t en D e l, men dog endnu kan give en ret god Afgrode. 
Navnlig i  det midterste og sydostlige er meget Korn bleven 
omsaaet i dette Foraar. Vaarsceden er lagt under ret gode 
Forhold, undtagen i det nordsstlige, hvor en vedholdende Regn­
periode gjorde Jorden tung og dod. V inen, som havde be­
gyndt at springe ud, lokket af det milde V e jrlig  i de forste 
Dage af A p r il,  har lid t scerdeles meget ved den paafolgende 
Nattefrost. Vegetationen udfolder sig i det Hele taget meget 
langsomt ia a r; Græsmarkerne kunde endnu ikke fode Kvoeget i  
S lutningen af A p r il, og Hoforraadet begyndte at flippe op 
mange Steder, saa Fodernsd fandt Indgang, Besætningerne 
maatte formindskes og Kvcegpriserne sank. Den franske Land­
mands Udsigter fo r den kommende Host ere altsaa fo r ø je ­
blikket ingenlunde gode, hvilket er saa meget sorgeligere, som 
de 2 sidste Aar have va>ret meget flette fo r ham, og hans 
S till in g  i  det Hele taget er trykket. For den franske Land­
arbejder har det vceret en meget stroeng V in te r; stor Nod har 
herflet i  mange Egne, men heldigvis har Sundhedstilstanden 
blandt Befolkningen desuagtet holdt sig nogenlunde god. —  (Jfolge 
nogle under Korrekturlæsningen modtagne Beretninger har det 
milde og gunstige V e jr i  Begyndelsen af M a j kjendelig fo r­
bedret V in te r- og Vaarscrdens samt Græsmarkernes Udseende.)
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Korn- og Produktmarkedet i M arts 1868.
Middelpriser i Kjobenhavn.
6te I3de 20de 27 de
AK Dk AK § AK §
Hvede l2 4  A ' s . . . . . . . .  pr. Td. 12 92 13 64 13 4 13 56
Ruo, 115 A 's ................. . . . .  -  - 10 24 10 44 10 20 10 4
Byg 2rd. l09 A 's .  . . . . .  - - 7 80 7 88 7 68 7 64
— 6rd. >04 A 's .  . . . . .  - - 7 60 7 56 7 52 7 20
Havre 83 A 's  . . . . . . . .  - - 5 8 5 48 5 32 5 36
SErter, alm. gule . . . . . .  - - 10 >2 9 84 9 84 9 72
V ik le r .............................. . . . .  - - 8 88 8 64 8 64 8
H srsro .............................. 10 72 10 72 10 72 10 72
K om m en.......................... 24 48 24 48 24 48 24 48
R a p s ............................... . . . .  - - 11 48 l i 48 I I 48 11 48
R y b s .............................. . . . .  - - 11 „ 11 „ I I 11
M a l t ............................... 7 92 8 , 8 8
Hvedemel, F lo r- . . . . . . . .  pr. L A 1 42 I 42 1 41 1 41
B yg g ryn .......................... . . . .  pr. Td. 10 72 10 72 10 64 10 48
K arto fle r.......................... 3 72 3 72 3 84 3 80
Bedste S tu d e ................. . pr. L A  Kjsdv. 3 80 3 72 3 48 3 64
Ringere do...................... 3 24 3 16 3 8 3 24
Unge, fede Koer . . . . - 3 40 3 16 3 16 3 24
T y r e .............................. . 3 2 72 2 72 2 80
Gode, fede Kalve . . . - 3 56 3 56 3 40 3 48
Flcrfl, fersk, prima t i l  Udssrsel. . pr. L A 3 32 3 32 3 48 3 48
S m sr, Herregaards- . . . . . .  pr. Td. 108 „ 112 112 „ 112 ,,
— Bander- . . . . . . . .  - - 66 ,, 66 ,, 66 66
S E g ................................... . . .  pr. Snes 34 32 28 29
R ugb rod .......................... . . .  pr. 8 A „  38z „ ;8z 16 ̂ 36z
Uld, j y d f k ..................... . . .  pr. A 48 48 47 47
— fjoellandfl N r. I .  . . . .  - - „ ,,
Skind, spilede Kalve-. . . .  pr. Doeqer IS 88 15 88 16 12 16 12
— U ld -................. . . . .  pr. A 46 46 46 46
Huder, saltede Ko- u. H . og H. . pr. L A 2 28 2 28 2 44 2 44
— Heste-................. . . . .  pr. Stk. 5 32 5 32 5 48 5 48
Talg, smeltet . . . . . . . .  pr.  L A 3 8 3 8 3 8 3
Rapskager...................... . . pr. 100 A 3 32 3 32 3 32 3 32
Linkager .......................... . . 4 32 4 32 4 32 4 32
K l i d .............................. . . . . pr. L A 46 46 44 43
Halm Hvede-................. . . . .  - - 8 9 9 9
— R ug -...................... 12 13 ,, 12 12
— B y g -...................... 7 8 8 8
— H a v re -................. 10 9 10 11
H s ................................... 19 19 „ 19 „ 18
pr. 100 A
Peru Guano . . . . 6 RK „
Fosso do......................5 - 72 -
S u r  fosforsur Kalk. . 3  - 32 -
Benmel......................... 3 - 48 -
G ib s ............................. 1 - 32 -
pr. Td.
Portland Cement. . . S AK 72 
Frandsen og Meyers 
Cement......................3 - 64
Korn- og Produktmarkedet i April 1868.
Middelpriser i  Kjobenhavn.
3die lOde 17de 24de
D k /; Mk -Z Mk
Hvede 124 A ' s .......................... pr. Td. 13 64 ,, 14 „ 14 32
Rug 117 A ' s .............................. - - 10 24 10 48 10 4
Byg 2rd. 109 A ' s ......................- - 7 44 ,, 7 84 8 32
— 6rd. 103 A ' s ......................-  - 7 24 ,, 7 60 7 72
Havre 82 A 's  . ............................ - - S 32 ,, 5 48 5 72
ALrler, alm. gu le .......................... - - 9 72 9 72 10 „
Vikler ........................................... - - 8 „ 8 40 8 72
H s r f r s ........................................... - - 10 72 „ 10 72 10 72
Kommen........................................... - - 24 48 „ 24 48 24 48
R a p s ................................................- - 11 48 „ 11 48 I l  48
R y k s ................................................- - 11 „ 11 „ 11
M a lt ................................................ - - 8 „ 8 8 8
Hvedemel, F l o r - ..........................- - 1 41 ,, 1 41 1 42
Byggryn ....................................... pr. L A 10 48 10 48 10 72
Kartofler .......................................pr. Td. 3 72 3 64 3 56 3 80
Bedste Stude ................. pr. L A  Kjsdv. 3 64 3 64 3 64 3 64
Ringere do........................... 3 8 3 24 3 24 3 24
Unge, fede Koer . . . . 3 8 3 32 3 32 3 32
T y r e ................................... 2 64 3 „ 3 „ 3 „
Gode, fede Kalve . . . . 3 48 3 80 3 80 3 80
Flcrfl, fersk, prima t i l  Udssrsel . pr. L K 3 48 3 56 3 48 3 72
S m sr, H e rre g a a rd s - ................. pr. Td. 112 „ N 3  „ 114 „
— Bonder- .......................... - - 76 „ 9> ,. 94 „
S E g ........................................... pr. Snes „  31 „  32 „  33 „  34
Rugbrod ...................................pr. 8 A „  3 6 j „  36j „  36H „  36^
Uld, j y d f l ...................................pr. A „  50 50 „  53
— sjællandsk N r. 1 . . . .  - - ..
Skind, spilede Kalve- . . . .  pr. Deger 16 24 16 24 16 24
— U l d - .............................. pr. A „  46 „  46 „  46
Huder, saltede Ko- u. H. og H. pr. L A 2 48 2 48 2 52
— Heste- ..........................pr. Stk. 5 48 5 48 5 48
Talg, smeltet ..........................pr. L A 3 „
Rapskager...................................pr. 100 A 3 32 3 32 3 32
Linkager ................................... - - 4 32 4 32 4 32
K l i d ................................................pr. L A „  4b „  46 „  44
Halm Hvede-...................................- - „  10 „  8 „  10 .. s
— R u g - ...................................- - „  >3 „  12 „  12 ,, 12
— B y g - ...................................- - „  8 „  8 8 „  8
— H a v re ................................... - - „  10 „  10 „  10 „  10
Hs ................................................- - „  19 „  19 ,. 20 „  17
pr. 100 A
Peru G u a n o ...................6 M  „  /!
Fosfo do..........................5 — 72 -
s u r  fosforsur Kalk . . 3 — 32 -
B e n m e l.............................3 — 48 -
G ib s .................................I — 32 -
pr. Td.
Portland Cement . . .  5 M  72 
Frandsen og Meyers 
Cement .................... 3 — 64 -
Vejrforholdene

























WZ LZ Z S K 8N
Smidstrup lH jorring), 
ved Forstander V i ­
borg ........................ 3,21 31 te 8,40 7 de -7- 2,03 20,66 19 86
Tarm  (Varde), ved 
Lerer Rasmussen . 3,7 l 14de 8,27 2 den 0,40 32,73 19 83
Viborg, ved Distrikts- 
lege B e rg .............. 3,63 14de 8,73 7 de 0,60 39,41 19 88
Silkeborg, ved D istrikt­
lage Fibiger . - . 3,62 I4de 8,84 2 den 0,11 22,24 15
Efkelund <Skodborg- 
hus), ved Lege Bay 3,55 I4de 9,03 2 den -7- 0,23 33,86 24 80
Gjerlev (Randers), ved 
Lerer Frederiksen . 2,81 14de 8,10 7 de -7- 1,47 28,57 16 79
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 3,02 31 te 7,43 2den -7- 0,57 27" 8,76 30,30 17
Majdslgaard (S sn - 
derborg), ved P ro ­
prieter Jessen . . 3,73 22de 8,20 3die 1,53 19,33 15 83
Ryslinge (Odense), ved 
Lerer M . Jsrgensen 2,69 22de 8,67 2den -7- 0,33 23,37 16
Hindholm (Nestved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 3,18 22de 8,07 4de 0,77 31,73 I I 86
Londbohsjflolen (K js- 
benhaon), ved Assi­
stent Greve . . . . 2,53 22de 7,23 3die -7- 0,23 27"11,47 26,74 16 82
Nesgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over­
lerer Lacoppidan . 3,04 22de 7,93 24de 0,57 27"11,47 31,01 12 84
S ct. N icolai (B orn­
holm) ved Lerer 
C lausen................. 1,74 3lte 5,20 3die ^  1,87 9,98 15 86
Middelvarmen af ovennevnte 13 Stationer har veret 3,11 " 6 ,  hvilket 
er 2 ,6 " hojere end Marts-Middelvarmen as de 7 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 2 , l "  hsjere end Kjsbenhavns M iddel­
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. — Laveste Varme­
grad paa Landbohsjfkolen havdes den 4de med -7- 6,0" 6 .
Det milde Vejr, der havdes i Februar, har altsaa holdt sig gjennem 
Marts Maaned, ligesom ogsaa de sydlige og vestlige Vinde have veret de
overvejende. Klare Ncrtter have im idlertid javnlig fo rt lid t Frost med sig, 
saa f. Ex. Thermometret paa Landbohojskolen i  16 Natter sank under 
Frysepunktet.
M arts  har bragt temmelig megen Regn; i  Gjennemsnit af ovennavnte 
13 Stationer er der falden 26,9 Linier eller omtrent '/« Gang mere end 
den almindelige. Regnmcrugden har varet stsrst i  Jylland. Regndagenes 
Anta l har gjennemsnitlig varet 17.
D . lste og 2den har der paa de fleste Stationer varet heftige Storme 
med Hagel og Snebyger. D . 8de sank Barometret meget lavt, naaede sit 
laveste Punkt om Aftenen paa Landbohojskolen med 26" 10,43^", og saa- 
vel denne Dag som navnlig d. 9de rasede paa Terne en meget stark S torm , 
der ledsagedes af en stor Regnmangde, der s. Ex. Paa Landbohojskolen d- 










































Viborg . . . . 5,41 22de 12te 2,00 — 10 72
S ilkeborg . . . 5,39 22de 11,19 12te 1,72 — 11,83 5 67
Eflelund . . . 5,30 22de 11,07 10de 1,77 — 13,09
12,13
11 70
Gj er l ev . . . . 4,99 23de 10,27 2den 0,93 — 9 76
Daugaard. . . 5,21 22de 10,97 I Ode 2,13 27" 9,17 14,57 9 67
Majbolgaard . 5,81 5te ll,3 0 I Ode 1,13 — 15,48 15 71
Ryslinge . . . 4,99 23de 10,83 10de 0,20 — >7,92 16 79
H indho lm . . . 5,57 23de 10,70
11,20
10de 0,40 — 24,66 I I 81
Landbohojskolen 5,51 22de I Ode 0,43 — 24,02 14 69
Nasgaard . . 5,37 23de 11,80
9,20
10de ---0,07 27" 11,49 28,05
18,38
17 77
S c t N icolai . 3,88 20de 9de <k 
10de
0,00 27" 11,42 18 82
Re g n h o j d e  i  S kovegne .
a) Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
Rorresnede . . . 14,58 Linier Sm orum  . . . .  20,10 Linier 
Guldforhoved . .  11,83 — S t. Hareflov . . 23,08 —
Rodbak . . . .  16,17 —
Gronbak . . . .  10,22 —
Kalbygaard . . . 13,48 —
Kraghlund . . . 12,80 —
Regnhojden ved T rnslund  paa Samso har varet 15,82 Linier
do. paa Taarnborg ved K o rso r...........14,38 —
do. ved Bukkehave Molle paa Thorseng . 15,48 —
do. „  Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 19,30 —
do. „  Loviselyst ved Helsingor . . . .  25,56 —
Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har varet 5,25" C., hvilket 
er 0,14° lavere end April-Middelvarmen as de 7 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 0,3" lavere end Kjobenhavns M id - 
deloarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Laveste Varme­
grad paa Landbohsjskolen havdes d 3die med -t-2 ,90 " C.
Den fsrste Uge i  A p ril var Vinden vestlig; d. 8de ( i Jylland) og 9de 
(paa Verne) flog den om t i l  at blive sstlig og holdt sig her med enkelte 
kortvarige Undtagelser ind til d. 20de; i  Slutningen af Maaneden var den 
atter fortrinsvis vestlig. Disse Vindomflag have givet Maaneden dens 
Karakter. I  Begyndelsen var Vejret m ild t (Dagens Middelvarme i  Gjen- 
nemsnit 6—7"), Luften var tor <60—70" o  Fugtighed), og der faldt ingen 
Regn. Med den ostlige V ind fik Varmen et stcerkt Nedslag (Dagens M id ­
delvarme i  Gjennemsnit 2 —4 ° ) ,  Luften blev mindre torrende (75—85"/o 
Fugtighed), og der faldt jcevnlig og temmelig stark Regn, — i  de fsrste 
Dage af Omflaget endog Sne, navnlig paa Bornholm. Skjondt Vinden 
holdt sig ostlig gjennem Midten af Maaneden steg Varmen dog lid t (Dagens 
Middelvarme i  3die Femdogn var 4—5 °, i  4de Femdogn 5 —6°), men 
fsrst efter at Vinden atter var bleven vestlig blev Varmestigningen betyde­
ligere (5te Femdogn 9— 10), ligesom ogsaa Luften blev mere torrende, om 
der end vedblev at falde en Del Regn t i l  Maanedens Udgang. Disse 
Vejrforandringer, der vare noget stoerkere fremtrædende paa de ostlige end 
paa de vestlige Stationer, have ikke havt ringe Indflydelse paa Markarbejdernes 
Gang, der for en Del standsedes i  den kolde og regnfulde Periode m idt i  
Maaneden. Regnmængden, der i  Gjennemsnit af alle Stationer omtrent 
svarede t i l  den almindelige, var langt storre paa Verne ( i Gjennemsnit 
20,2 Linier) end i  Jylland (12,9 Linier).
